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 اﻟﻤﺮاﺟﻊ
, دار اﳌﻌﺎرف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﺑﺪون اﳌﺪﻳﻨﻪ و اﻟﺴﻨﻪ, ,ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ،اﻴﺪ
 ﲟﻄﺮ
  دار اﻟﻔﻜﺮ  ،اﳌﺮﺟﻊ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔرﺿﻰ, ﺑﺪون ﺳﻨﺔ,  ﻋﻠﻰ
 اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ ،اﳌﺸﺮف دار: ﻟﺒﻨﺎن- ﺑﲑوت ،اﻷﻋﻼم اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﻨﺠﺪ ،ﺳﻨﺔ ﺑﺪون ﻟﻮﻳﺲ، ﻮف،ﻣﻌﻠ
  وﻋﺸﺮون
  ameelnakrA aidemaxE amgiyS اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﺠﺘﻬﺎ  ،م 5002 ،ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺎس ،ﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﲔ و اﻟﻮاﺋﻠﻰ، اﻟﺪﻟﻴﻤﻰ
  واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻐﺪاد،دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ ،وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ
رﻳﺎض:  اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ،ﻫ 0241،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ أﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﻌﺼﻴﻠﻰ
  ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﺛﻨﺎء اﻟﻨﺸﺮ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺎ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻫﺞ  م، 6002 ،ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ ،رﺷﺪي أﲪﺪ واﻟﻨﺎﻗﺔ ،ﻃﻌﻴﻤﺔ
  ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، إﻳﺴﻴﺴﻜﻮ , ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤواﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
 ،أﺿﺎءات ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎﺋﺔ ﻣﻌﻠﻤﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ، ﻫ 2341ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ،اﻟﻔﻮزان
  رﻳﺎض: ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﺛﻨﺎء اﻟﻨﺶ 
 اﻟﻘﺮى ، ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ, أم( ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ9) م،5891، ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ ،اﻟﻨﺎﻗﺔ
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